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摘  要 
随着经济社会发展水平的提高，广大人民群众对物质文化生活水平的需求日
趋提升，在物质生活越来越丰富的今天，群众对环境、生态等生存环境给予了更
多的关心和关注，都渴望清新的空气、安全的饮用水、优良的生态环境和更多的
青山绿水。温州市环境保护局监测中心主要负责全市范围内重点区域和重点污染
因子的管理监测工作，主要提供对环境保护数据的自动采集、自动传输、处理分
析和快速反应于一体的服务工作，负责对空气、水、污染源等监测系统建设和运
用。 
本文主要介绍了温州市环境监测系统的研发过程，结合软件工程的理论知
识，在调研的基础上获取了软件功能需求，对软件功能进行了详细的划分和界定，
利用 UML 的方式对需求进行了标准描述，对系统各个功能模块、软件系统框架、
网络排污企业和数据模型进行了认真详细的设计，通过设计进行代码实现，并对
系统功能进行了标准测试，严格的逐步完成了软件系统开发的全生命周期。实现
了系统的空气质量监测、污染源监测、查询统计、系统设置、用户管理等功能。
满足了日常工作的具体需求，能提高环境保护管理工作的效率。 
本文主要针对环境监测系统，通过 B/S 三层体系结构，采用模块化管理的方
式，初步构建环境监测管理体系，完成了对基于 B/S 架构的温州市环境监测系统
的分析、设计、实现、测试环节，并总结了开发过程，展望了未来发展方向。 
 
关键词：环境监测系统；GIS 技术；B/S 架构 
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Abstract 
With the improvement of the level of economic development, more and more 
people start to life requires more than staying at the material level. We are eager to 
fresh air, eager mountains. At the same time continuously improve the environmental 
consciousness of the masses, so that environmental protection is increasingly 
important. Wenzhou Municipal Environmental Protection Monitoring Center is 
mainly responsible for key areas within the city and the management of key polluting 
factors, mainly on the automatic collection of environmental data, automatic 
transmission, processing, analysis and rapid response to one of the service work. 
Responsible for air, water, pollution and other monitoring systems monitoring factors. 
The service-oriented system construction, unified architecture, shared resources, 
centralized deployment, flexibility, give full play to the advantages of Web services to 
build advanced technology, widely used, to improve performance, secure, reliable and 
efficient operation of environmental information monitoring system platform, the 
system can effectively improve the information management level and efficiency of 
environmental protection, to provide effective information support for environmental 
monitoring and decision making. 
This paper describes the development process of Wenzhou City environmental 
monitoring system, combined with theoretical knowledge of software engineering 
research on the basis of acquired software functional requirements for software 
features a detailed breakdown and define ways to use UML needs a standard 
description of the system various functional modules, software frameworks, 
institutions and network data model is carefully detailed design, through design code, 
and system functions are standard tests done progressively stricter whole software 
system development life cycle. To achieve the air quality monitoring systems, 
pollution monitoring, query statistics, system settings, user management, and other 
functions. To meet the specific needs of their daily work, we can improve the 
efficiency of environmental management. 
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In this paper, for the environmental monitoring system, through B/S three-tier 
architecture, by way of a modular management, initially build environment 
monitoring system management system, completed an analysis based on B/S of 
Wenzhou City environmental monitoring system, design, implementation and future 
development. 
 
Key Words: Environmental Monitoring System; GIS Technology; B/ S Architecture 
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第一章 绪论 
1.1 系统研究背景 
长期以来，科学技术持续进步，人类文明达到了前所未有的高度，各个行业
也在不断的前进和跨越，特别是在现阶段的中国，改革开放三十多年来各方面的
问题和矛盾凸显，各种复杂问题相互交织，形成比较严重的复杂问题网络。针对
这些困难和问题，党和国家提出了四个全面的总体战略布局和宏伟构想，特别是
国家至上而下提出简政放权以来，简政放权已经成为了政府工作的主要内容，政
府的工作透明度越来越高[1]。同时群众的环境意识不断提高，使得环境保护工作
日趋重要。为了保护赖以生存的环境，需要我们加大对环境生态的保护力度，是
当前乃至今后一段时期最为重要的政府职责，也是必须加以解决的重要使命。通
过运用现代信息技术手段提升环境监测水平，加强对环境空气质量进行监测，及
时向社会公众公开，让更多的力量来参与环境保护，让我们共同维护美丽的家园。
浙江省环境信息化建设愿景是通过几年信息化建设和应用，循序推进，已经建成
省市县三级架构，使浙江省环境保护系统省市县三级单位和环境保护部上下信息
更为畅通集成，满足省、市、县三级环境保护单位与本级政府、其他单位的信息
畅通需要[2]。 
浙江省环境保护厅及其下属各环境保护局的各级领导对信息化建设重视度
高；信息化建设的组织和流程需要改进，整体层面上还有待提高。浙江环境保护
通过快速的信息化建设，以建成“三位一体”的信息化建设思路为抓手，重点完
成应用体系建设，按照数字环境保护信息化建设要求，完成和改造一批新的检测
系统[3]。当前，浙江省环境保护信息化主要关注环境业务操作和局部需求，缺乏
信息化标准体系，缺乏统一的规划和管理，信息系统除部分集成外，大部分还依
据业务操作现状，处于“条块状、孤岛化、难共享”窘境，形成众多环境保护数据
信息孤岛，IT 管理处于被动支持和应对的状况。浙江环境保护中期信息化战略
是将自身的 IT 发展目标与浙江各项环境业务发展目标保持高度一致，定位于通
过信息化支持与推动环境保护业务管理水平的提升，并借助信息化手段提高环境
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保护机关的服务水平[4]。使浙江环境保护信息化标准统一、IT 运维与管理规范可
控、信息安全有保障、消除信息孤岛。 
温州市环境保护远期信息化发展战略应当在浙江全省环境信息化框架和指
导性意见的基础上来完成和细化。不仅满足环境保护内部各项业务管理发展需
要，同时考虑环境业务相关的各外部单位以及各个独立部门的需求，与之实现数
据交换；通过应用先进信息化手段实现对浙江省环境保护的实时、动态、可视化、
协同管理，使信息化成为领导决策的重要支撑；使得浙江环境信息化成为一个有
机整体[1]。 
1.2 国内外研究现状与存在问题 
在实际进行环境监测管理时，需要在各部门积极配合和协调之下，严格按照
环境保护管理的相关标准，将环境保护信息与实际设定情况进行对应。加强浙江
全省以及温州地区的环境保护区、县建设，省、市两级单位及环境保护部门的系
统集成和数据共享，满足环境保护单位与本地政府、其他事业单位的信息化建设
需要；实现完备的环保信息数据采集和监测[5]。 
浙江省数字环境保护规划紧紧围绕污染监督和环境保护业务发展的指导思
想是坚持环境监测数据及时公开，全力保障环境污染源及其排放的全过程可控，
大力改善城乡居民生活环境。必须加强对浙江省建设“数字环境保护”的发展目标
及全省环境保护工作的重点为依托，有效整合资源，以基础设施、网络建设、信
息系统为主要主要阵地，加强软件系统开发，努力开创环境信息化新局面；必须
坚持分而治之、层次推进的建设原则和步骤，全面提升我省环境信息化水平。 
为实现信息化建设总体目标，浙江省环境信息化工作需要结合自身实际，突
出应用，促进信息化建设的稳步提高[6]。在全省范围内制定总体规划，建立健全
的环境保护标准模式，对省市县三级系统建设中所使用的各类编码和标准进行统
一的管理。分步实施、分层建设，在规划中，严格按照系统建设标准执行，加强
资金在基层市县的投放和使用。充分利用环境保护系统信息资源、现有系统和网
络基础，突出效能建设，发挥投资效益，分工协作，数据同步，业务协同。增强
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